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ศึกษาพฤติกรรมการกดักร่อนของช้ินงานเหลก็กลา้ AISI 4140 ท่ีไม่ถูกเคลือบผวิ ช้ินงานเหลก็กลา้ 
AISI 4140 ท่ีถูกเคลือบผิวดว้ยฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดแ์ละช้ินงานเหลก็กลา้ AISI 4140 ท่ีถูก
เคลือบผิวดว้ยฟิลม์บางไทเทเนียมไนไตรด์ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเขม้ขน้ร้อยละ 3.5 
โดยนํ้ าหนกัท่ีค่าพีเอช 2 7 และ 10 ดว้ยวิธีทางเคมีไฟฟ้า พื้นผิวของช้ินงานหลงัทดสอบการ 
กัดกร่อนถูกตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคเอกซ์เรย ์
โฟโตอิเลก็ตรอนสเปกโตรสโครปีจากการวิจยัพบว่าช้ินงานเหลก็กลา้ AISI 4140 ท่ีถูกเคลือบผิว
ดว้ยโครเมียมไนไตรดแ์ละช้ินงานเหลก็กลา้ AISI 4140 ท่ีถูกเคลือบผวิดว้ยไทเทเนียมไนไตรดมี์
ความตา้นทานการกดักร่อนท่ีดีกว่าช้ินงานเหล็กกลา้ AISI 4140 ท่ีไม่ถูกเคลือบผิวและช้ินงาน
เหลก็กลา้ AISI 4140 ท่ีถูกเคลือบผิวดว้ยโครเมียมไนไตรดมี์ความตา้นทานการกดักร่อนท่ีดีกว่า
ช้ินงานเหลก็กลา้ AISI 4140 ท่ีถูกเคลือบผวิดว้ยไทเทเนียมไนไตรดท่ี์ทุกค่าพีเอช ค่าความหยาบของ
เหลก็กลา้ 4140 ก่อนการเคลือบผวิท่ีลดลงและสารละลายท่ีมีค่าพีเอชเพิ่มมากข้ึนส่งผลใหช้ิ้นงานมี
ความตา้นทานการกดักร่อนท่ีดีข้ึน นอกจากน้ีพบว่าพื้นท่ีถูกกดักร่อนและปริมาณผลิตภณัฑ์การ 
กดักร่อนบนพื้นผิวของช้ินงานเหล็กกลา้ AISI 4140 ท่ีถูกเคลือบผิวดว้ยโครเมียมไนไตรด์และ
ช้ินงานเหล็กกลา้ AISI 4140 ท่ีถูกเคลือบผิวดว้ยไทเทเนียมไนไตรด์มีปริมาณนอ้ยกว่าช้ินงาน
เหลก็กลา้AISI 4140 ท่ีไม่ถูกเคลือบผวิ และค่าความหยาบผวิท่ีลดลงและสารละลายท่ีมีค่าพีเอชเพิ่ม
มากข้ึนส่งผลใหช้ิ้นงานมีพื้นท่ีถูกกดักร่อนและปริมาณผลิตภณัฑก์ารกดักร่อนท่ีลดลงอีกดว้ย 
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The AISI 4140 steel samples with different surface roughnesses were coated 
with CrN and TiN films by physical vapor deposition. The CrN and TiNcoated 
samples were characterized by X-ray diffraction techniqueand atomic force 
microscopyprior to corrosion testing. Then, the corrosion behavior of the uncoated, 
CrN and TiN coated AISI 4140 steel samples was studied in air-saturated 3.5 wt% 
NaCl solution at pH 2 7 and 10 by electrochemical technique.The surface of sample 
after corrosion testing was examined by the scanning electron microscopy and X-ray 
photoelectron spectroscopy. From the results, the results revealed that the CrN and 
TiN coated AISI 4140 steel samples exhibited better corrosion resistance than the 
uncoated samples. The CrN coated AISI 4140 steel samples have better corrosion 
resistance than the TiN coated AISI 4140 steel samples at all pH values.Decrease of 
surface roughness of AISI 4140 steel prior to coating and increase of solution pH 
result in better corrosion resistance. Moreover, the corroded area and corrosion 
products on the surface of CrN and TiN coated AISI 4140 steel samples were less 













steel prior to coating and increases of the pH values of the solution resulted in less 
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